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Detailed List of Contents : 
Tân Á (New Asia)- Japanese Propaganda Magazine  
Published in Vietnam During the Second World War 
          compiled by Shiraishi, Masaya and Trần Thị Huệ. 
 
 
 
Explanatory Notes 
 
1. Original titles are printed in Italics.  
2. The description in Roman letters is the compilers’ summary of contents, and/or explanatory and/or 
additional remarks.   
3. The compilers have tried to find additional information from the list of contents and other places, 
in order to complement the author’s name, the explanation of photo and illustration and others.   
4. The Magazine quite often spelled out the Vietnamese letters in accordance with the Saigon 
dialect/accent, such as “Nhụt-Bổn” instead of “Nhật Bản”. The compliers keep them intact, simply 
copying what has been printed in the original text. 
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Danh sách mục lục chi tiết : 
Tân Á- Tạp chí tuyên giáo Nhật Bản  
Xuất bản tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần II 
          Biên soạn bởi Shiraishi, Masaya và Trần Thị Huệ. 
 
 
 
Ghi chú 
 
1. Tiêu đề gốc được in nghiêng.  
2. Phần mô tả bằng chữ La tinh là tổng hợp nội dung, và/hoặc giải thích, và/hoặc chú thích thêm, 
của nhóm biên soạn.   
3. Nhóm biên soạn đã nỗ lực tìm thêm thông tin từ mục lục và các nội dung khác, để bổ sung tên tác 
giả, giải thích ảnh, minh họa và các nội dung liên quan.   
4. Tạp chí thường phiên âm chữ tiếng Việt theo phát âm của người Sài Gòn, ví dụ như “Nhựt-Bổn” 
thay vì “Nhật Bản”. Nhóm biên soạn giữ nguyên bản, chỉ sao chép những gì được in trong bản 
gốc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
